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Geographie - 7 2 2 10 5 12 44 17 27 9 6 4 3 0 0 21 5 16 3 3 1 5 7 4 0 3 1 1 0 0
Informatik 7 - 3 2 41 3 4 18 0 2 27 11 6 37 5 0 11 2 9 3 1 0 6 10 5 0 7 1 1 0 3
Mathematik 2 3 - 1 36 1 1 4 0 3 3 3 18 24 4 0 5 3 0 3 0 1 1 2 1 0 6 1 1 0 2
Psychologie 2 2 1 - 15 1 0 4 0 6 0 11 2 9 0 0 1 1 1 2 0 0 2 2 1 0 5 0 1 0 1
Philosophie 10 41 36 15 - 26 19 189 6 26 8 219 35 80 7 0 9 23 13 14 5 0 15 20 15 0 14 2 1 0 6
Alte Geschichte 5 3 1 1 26 - 22 71 30 8 9 4 16 4 3 0 0 1 1 4 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0
Mittelalt. Gesch. 12 4 1 0 19 22     - 125 61 9 19 12 32 10 2 0 13 1 3 3 2 0 1 2 2 0 1 2 1 0 1
Neuere Gesch. 44 18 4 4 189 71 125     - 14 82 64 199 54 76 3 2 36 41 41 14 5 0 35 39 34 1 46 7 6 0 15
Ur- u. Frühgesch. 17 0 0 0 6 30 61 14     - 14 9 1 7 4 7 0 15 1 0 1 0 1 2 1 1 3 1 0 1 0 1
Europ. Ethnol. 27 2 3 6 26 8 9 82 14     - 12 42 5 13 0 0 24 16 21 6 3 1 11 18 2 1 10 0 5 0 3
Bibliothekswiss. 9 27 3 0 8 9 19 64 9 12 - 24 30 53 1 0 24 9 2 4 1 0 10 17 8 1 16 2 4 0 2
Neuere d. Lit. 6 11 3 11 219 4 12 199 1 42 24     - 41 81 8 7 37 38 30 12 2 2 31 60 44 0 29 2 2 0 11
Ält. dt. Lit. u. Spr. 4 6 18 2 35 16 32 54 7 5 30 41     - 81 35 0 27 8 3 6 3 4 6 14 11 0 12 6 4 1 3
Germ. Linguistik 3 37 24 9 80 4 10 76 4 13 53 81 81     - 43 11 76 41 37 28 6 8 27 77 34 1 91 20 11 0 69
Vergl. Sprachwiss. 0 5 4 0 7 3 2 3 7 0 1 8 35 43     - 0 13 4 4 3 0 4 1 2 3 0 10 6 2 0 4
Dt. als Fremdspr. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 11 0     - 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Skandinavistik 21 11 5 1 9 0 13 36 15 24 24 37 27 76 13 1     - 4 5 9 1 0 11 22 18 1 9 2 0 0 6
Französisch 5 2 3 1 23 1 1 41 1 16 9 38 8 41 4 1 4     - 38 18 8 1 14 37 13 0 16 0 2 0 4
Spanisch  16 9 0 1 13 1 3 41 0 21 2 30 3 37 4 2 5 38     - 9 6 2 15 37 13 0 17 3 4 0 8
Italienisch 3 3 3 2 14 4 3 14 1 6 4 12 6 28 3 0 9 18 9     - 6 2 4 13 15 0 13 0 1 0 4
Portugiesisch 3 1 0 0 5 0 2 5 0 3 1 2 3 6 0 0 1 8 6 6    - 0 1 5 1 0 5 1 1 0 0
Rumänisch 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 8 4 0 0 1 2 2 0     - 1 0 1 0 8 2 3 2 1
Amerikanistik 5 6 1 2 15 0 1 35 2 11 10 31 6 27 1 0 11 14 15 4 1 1     - 0 2 0 4 0 0 0 1
Angl./Amerikan. 7 10 2 2 20 3 2 39 1 18 17 60 14 77 2 0 22 37 37 13 5 0 0     - 0 0 14 2 0 1 11
Anglistik 4 5 1 1 15 3 2 34 1 2 8 44 11 34 3 0 18 13 13 15 1 1 2 0    - 2 11 0 0 0 7
Keltologie 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2     - 0 0 0 0 0
Russistik 3 7 6 5 14 3 1 46 1 10 16 29 12 91 10 5 9 16 17 13 5 8 4 14 11 0     - 3 12 4 17
Slawistik 1 1 1 0 2 0 2 7 0 0 2 2 6 20 6 0 2 0 3 0 1 2 0 2 0 0 3     - 1 0 3
Bohemistik 1 1 1 1 1 0 1 6 1 5 4 2 4 11 2 0 0 2 4 1 1 3 0 0 0 0 12 1     - 1 2
Slowakistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 1     - 0
Polonistik 0 3 2 1 6 0 1 15 1 3 2 11 3 69 4 0 6 4 8 4 0 1 1 11 7 0 17 3 2 0     -
1  Anzahl der Kombinationen („Kontakte“) von Teilstudiengängen (Haupt- und Nebenfach)
38
Bulgaristik 0 2 1 1 1 0 0 2 0 2 1 0 1 8 2 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 4 2 0 0 0
Serbistik/Kroatistik 1 0 1 0 3 0 0 4 0 0 1 1 2 11 1 0 1 3 1 3 1 2 2 4 5 0 4 4 1 0 3
Hungarologie 2 1 1 0 1 0 0 3 0 0 4 7 4 16 3 1 1 0 2 3 0 2 0 2 1 0 5 2 1 1 1
Altgriechisch 0 0 6 0 21 3 1 1 3 1 1 5 18 19 11 0 5 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Latein    0 3 17 0 20 6 3 12 4 2 6 5 28 47 17 0 4 11 10 4 1 6 2 6 6 0 10 3 4 1 4
Soziologie 29 6 3 18 110 4 11 181 4 59 24 67 22 54 4 0 19 18 13 7 5 0 18 23 13 0 13 1 3 0 6
Politikwiss. 29 3 2 9 144 35 55 453 3 58 21 122 15 52 1 0 30 31 30 9 3 1 25 36 27 0 23 5 2 0 7
Kulturwiss. 4 17 2 17 129 1 7 82 2 116 10 150 8 27 0 2 19 32 33 19 1 2 23 21 21 1 15 3 1 0 4
Kunstgeschichte 5 3 2 9 75 4 27 70 11 30 11 95 12 8 0 1 9 24 18 33 0 1 7 11 10 0 9 2 1 0 2
Musikwiss. 3 11 29 5 71 3 11 45 1 15 15 58 39 57 21 0 23 20 4 35 3 5 8 15 12 0 18 5 4 0 4
Theaterw./Kult. K. 1 1 1 5 26 0 1 14 0 9 0 87 3 7 0 0 3 5 4 1 1 0 4 9 5 0 2 1 0 0 2
Klass. Archäologie 1 1 0 1 3 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Gender Studies 5 3 0 1 9 90 21 34 98 4 10 5 3 8 5 0 6 2 4 10 0 0 1 2 1 0 4 0 2 1 0
Afrikawiss. 2 5 4 3 34 2 0 31 5 68 15 45 4 35 2 0 17 8 9 2 1 0 12 28 1 0 1 2 1 0 9
Japanologie 22 4 6 2 8 1 2 33 6 16 6 13 16 30 6 1 6 16 8 4 3 0 6 8 11 0 4 1 0 0 5
Sinologie 1 8 2 0 11 2 0 10 0 3 3 6 2 22 2 0 5 4 4 0 0 4 3 7 4 0 13 2 2 0 0
Koreanistik 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sudanarchäologie 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ägyptologie 1 3 0 0 2 3 1 3 8 2 2 0 5 5 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gesch. Südasiens 8 3 13 0 11 4 3 31 1 4 7 4 22 28 11 0 3 0 6 3 2 3 1 10 0 0 5 2 2 0 4
Islamwiss. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Südostasien-Stud. 20 8 12 1 9 1 0 21 3 8 4 4 9 22 6 0 11 4 5 1 2 4 10 6 4 0 3 3 0 0 0
Zentralasien-Stud. 6 3 7 0 4 0 0 8 3 7 5 4 14 22 7 0 4 0 3 1 3 3 1 3 1 0 14 5 2 0 1
Mittelasienwiss. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Int. Bez. As./Afr. 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israelwiss. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erziehungswiss. 7 8 3 17 32 3 3 19 1 19 5 16 6 37 1 0 15 9 9 5 0 0 12 8 4 0 9 2 0 0 6
Ev. Theologie 0 0 2 0 20 3 4 16 1 2 8 5 19 25 5 0 7 0 2 1 0 3 1 5 1 0 7 5 1 0 3
BWL 6 6 0 5 9 1 2 16 0 5 6 15 0 10 1 1 8 11 16 6 1 0 7 10 9 0 6 1 3 0 0





































































































































































































































































































































































































































0 1 2 0 0 29 29 4 5 3 1 5 2 22 5 1 0 0 1 8 0 20 6 0 0 0 7 0 6 5 Geographie
2 0 1 0 3 6 3 17 3 11 1 3 5 4 10 8 0 0 3 3 0 8 3 0 0 0 8 0 6 1 Informatik
1 1 1 6 17 3 2 2 2 29 1 0 4 6 11 2 0 0 0 13 0 12 7 0 0 0 3 2 0 0 Mathematik
1 0 0 0 0 18 9 17 9 5 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 0 5 2 Psychologie
1 3 1 21 20 110 144 129 75 71 26 9 34 8 7 11 1 0 2 11 0 9 4 0 0 0 32 20 9 21 Philosophie
0 0 0 3 6 4 35 1 4 3 0 90 2 1 0 2 0 1 3 4 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 Alte Geschichte
0 0 0 1 3 11 55 7 27 11 1 21 0 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 4 2 1 Mittelalt. Gesch.
2 4 3 1 12 181 453 82 70 45 14 34 31 33 12 10 0 0 3 31 0 21 8 0 4 1 19 16 16 37 Neuere Gesch.
0 0 0 3 4 4 3 2 11 1 0 98 5 6 2 0 0 6 8 1 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 Ur- u. Frühgesch.
2 0 0 1 2 59 58 116 30 15 9 4 68 16 4 3 0 0 2 4 2 8 7 0 2 1 19 2 5 5 Europ. Ethnologie
1 1 4 1 6 24 21 10 11 15 0 10 15 6 6 3 1 0 2 7 0 4 5 0 0 1 5 8 6 6 Bibliothekswiss.
0 1 7 5 5 67 122 150 95 58 87 5 45 13 6 6 0 0 0 4 0 4 4 0 0 1 16 5 15 11 Neuere dt. Lit.
1 2 4 18 28 22 15 8 12 39 3 3 4 16 4 2 0 0 5 22 0 9 14 0 0 0 6 19 0 0 Ält. dt. Lit. u. Spr.
8 11 16 19 47 54 52 27 8 57 7 8 35 30 28 22 0 0 5 28 0 22 22 2 0 0 37 25 10 9 Germ. Linguistik
2 1 3 11 17 4 1 0 0 21 0 5 2 6 2 2 0 0 0 11 0 6 7 0 0 0 1 5 1 0 Vergl. Sprachwiss.
0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Dt. als Fremdspr.
1 1 1 5 4 19 30 19 9 23 3 6 17 6 8 5 0 0 1 3 0 11 4 1 0 0 15 7 8 3 Skandinavistik
1 3 0 2 11 18 31 32 24 20 5 2 8 16 1 4 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 9 0 11 5 Französisch
1 1 2 0 10 13 30 33 18 4 4 4 9 8 3 4 0 0 2 6 0 5 3 0 0 0 9 2 16 2 Spanisch  
0 3 3 2 4 7 9 19 33 35 1 10 2 4 3 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 5 1 6 3 Italienisch
1 1 0 0 1 5 3 1 0 3 1 0 1 3 1 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 Portugiesisch
0 2 2 1 6 0 1 2 1 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 3 0 4 3 0 0 0 0 3 0 0 Rumänisch 
1 2 0 0 2 18 25 23 7 8 4 1 12 6 8 3 0 0 0 1 0 10 1 0 0 0 12 1 7 1 Amerikanistik
2 4 2 2 6 23 36 21 11 15 9 2 28 8 11 7 1 0 0 10 0 6 3 0 0 0 8 5 10 4 Angl./Amerikan.
1 5 1 0 6 13 27 21 10 12 5 1 1 11 12 4 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 9 4 Anglistik 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Keltologie
4 4 5 0 10 13 23 15 9 18 2 4 1 4 11 13 0 0 0 5 0 3 14 1 0 0 9 7 6 6 Russisch  
2 4 2 0 3 1 5 3 2 5 1 0 2 1 5 2 0 0 0 2 0 3 5 0 0 0 2 5 1 2 Slawistik 
0 1 1 0 4 3 2 1 1 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 Bohemistik
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Slowakistik
0 3 1 4 4 6 7 4 2 4 2 0 9 5 5 0 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 6 3 0 3 Polonistik
40
- 3 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Bulgaristik
3 - 3 1 1 4 8 1 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 Serbistik/Kroatistik
0 3 - 1 3 5 3 3 3 5 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 Hungarologie
1 1 1 - 87 3 1 3 6 19 0 9 0 7 4 3 0 0 4 7 0 2 6 0 0 0 1 13 1 0 Altgriechisch
0 1 3 87 - 2 7 8 11 40 0 9 0 5 4 2 0 1 1 11 0 6 8 0 0 0 5 19 0 0 Latein    
1 4 5 3 2 - 247 81 21 24 9 4 39 22 6 10 0 0 1 10 1 13 6 0 0 0 95 4 15 11 Soziologie
1 8 3 1 7 247 - 83 14 13 8 5 13 29 11 7 0 0 0 10 1 19 11 0 1 0 28 9 17 46 Politikwiss.
1 1 3 3 8 81 83 - 152 46 86 4 46 9 10 4 3 0 0 7 0 11 3 1 1 1 30 7 41 8 Kulturwiss.
0 2 3 6 11 21 14 152 - 27 22 60 10 4 11 4 0 1 2 4 0 1 2 0 0 0 16 4 18 4 Kunstgeschichte
2 1 5 19 40 24 13 46 27 - 24 2 9 10 8 12 0 1 1 22 0 19 13 0 0 0 24 21 11 4 Musikwiss.
0 0 0 0 0 9 8 86 22 24 - 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 5 1 Theaterw./Kult. K.
0 0 0 9 9 4 5 4 60 2 0 - 1 5 2 3 0 3 17 2 0 6 2 0 0 0 1 4 2 0 Klass. Archäologie
0 2 0 0 0 39 13 46 10 9 6 1 - 24 5 3 4 0 0 3 0 10 6 0 0 0 64 5 1 1 Gender Studies
0 2 2 7 5 22 29 9 4 10 2 5 24 - 6 7 0 3 9 32 0 30 24 0 0 0 17 14 0 2 Afrikawiss.
1 0 3 4 4 6 11 10 11 8 1 2 5 6 - 44 1 1 2 8 0 31 6 0 0 0 1 2 5 6 Japanologie
1 0 1 3 2 10 7 4 4 12 0 3 3 7 44 - 0 0 1 25 0 50 17 0 1 0 1 2 7 3 Sinologie 
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koreanistik
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 3 1 0 0 - 13 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 Sudanarchäologie
0 1 0 4 1 1 0 0 2 1 0 17 0 9 2 1 0 13 - 1 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 Ägyptologie
0 0 1 7 11 10 10 7 4 22 0 2 3 32 8 25 0 1 1 - 0 90 54 0 3 0 4 8 2 0 Gesch. Südasiens
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Islamwiss.
0 1 3 2 6 13 19 11 1 19 1 6 10 30 31 50 0 0 2 90 0 - 49 0 4 0 1 6 4 3 Südostasien-Stud.
0 0 3 6 8 6 11 3 2 13 0 2 6 24 6 17 0 3 1 54 0 49 - 0 0 0 2 9 0 2 Zentralasien-Stud.
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1 0 0 0 0 0 Mittelasienwiss.
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 0 1 - 1 0 0 1 1 Int. Bez. As./Afr.
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 Israelwiss.
1 1 1 1 5 95 28 30 16 24 6 1 64 17 1 1 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 - 5 5 1 Erziehungswiss.
0 1 0 13 19 4 9 7 4 21 0 4 5 14 2 2 0 1 3 8 0 6 9 0 0 0 5 - 2 0 Ev. Theologie
0 0 0 1 0 15 17 41 18 11 5 2 1 0 5 7 0 0 1 2 0 4 0 0 1 0 5 2 - 15 BWL
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Geographie - 7 2 2 10 5 12 44 17 27 9 6 4 3 0 0 21 5 16 3 3 1 5 7 4 0 3 1 1 0 0 
Informatik 7 - 3 2 41 3 4 18 0 2 27 11 6 37 5 0 11 2 9 3 1 0 6 10 5 0 7 1 1 0 3 
Mathematik 2 3 - 1 36 1 1 4 0 3 3 3 18 24 4 0 5 3 0 3 0 1 1 2 1 0 6 1 1 0 2 
Psychologie 2 2 1 - 15 1 0 4 0 6 0 11 2 9 0 0 1 1 1 2 0 0 2 2 1 0 5 0 1 0 1 
Philosophie 10 41 36 15 - 26 19 189 6 26 8 219 35 80 7 0 9 23 13 14 5 0 15 20 15 0 14 2 1 0 6 
Alte Geschichte 5 3 1 1 26 - 22 71 30 8 9 4 16 4 3 0 0 1 1 4 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 
Mittelalt. Gesch. 12 4 1 0 19 22     - 125 61 9 19 12 32 10 2 0 13 1 3 3 2 0 1 2 2 0 1 2 1 0 1 
Neuere Gesch. 44 18 4 4 189 71 125     - 14 82 64 199 54 76 3 2 36 41 41 14 5 0 35 39 34 1 46 7 6 0 15 
Ur- u. Frühgesch. 17 0 0 0 6 30 61 14     - 14 9 1 7 4 7 0 15 1 0 1 0 1 2 1 1 3 1 0 1 0 1 
Europ. Ethnol. 27 2 3 6 26 8 9 82 14     -  12 42 5 13 0 0 24 16 21 6 3 1 11 18 2 1 10 0 5 0 3 
Bibliothekswiss. 9 27 3 0 8 9 19 64 9 12 - 24 30 53 1 0 24 9 2 4 1 0 10 17 8 1 16 2 4 0 2 
Neuere d. Lit. 6 11 3 11 219 4 12 199 1 42 24     - 41 81 8 7 37 38 30 12 2 2 31 60 44 0 29 2 2 0 11 
Ält. dt. Lit. u. Spr. 4 6 18 2 35 16 32 54 7 5 30 41     - 81 35 0 27 8 3 6 3 4 6 14 11 0 12 6 4 1 3 
Germ. Linguistik 3 37 24 9 80 4 10 76 4 13 53 81 81     - 43 11 76 41 37 28 6 8 27 77 34 1 91 20 11 0 69 
Vergl. Sprachwiss. 0 5 4 0 7 3 2 3 7 0 1 8 35 43     - 0 13 4 4 3 0 4 1 2 3 0 10 6 2 0 4 
Dt. als Fremdspr. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 11 0     - 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 
Skandinavistik 21 11 5 1 9 0 13 36 15 24 24 37 27 76 13 1     - 4 5 9 1 0 11 22 18 1 9 2 0 0 6 
Französisch 5 2 3 1 23 1 1 41 1 16 9 38 8 41 4 1 4     - 38 18 8 1 14 37 13 0 16 0 2 0 4 
Spanisch   16 9 0 1 13 1 3 41 0 21 2 30 3 37 4 2 5 38     - 9 6 2 15 37 13 0 17 3 4 0 8 
Italienisch 3 3 3 2 14 4 3 14 1 6 4 12 6 28 3 0 9 18 9     - 6 2 4 13 15 0 13 0 1 0 4 
Portugiesisch 3 1 0 0 5 0 2 5 0 3 1 2 3 6 0 0 1 8 6 6    - 0 1 5 1 0 5 1 1 0 0 
Rumänisch  1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 8 4 0 0 1 2 2 0     - 1 0 1 0 8 2 3 2 1 
Amerikanistik 5 6 1 2 15 0 1 35 2 11 10 31 6 27 1 0 11 14 15 4 1 1     - 0 2 0 4 0 0 0 1 
Angl./Amerikan. 7 10 2 2 20 3 2 39 1 18 17 60 14 77 2 0 22 37 37 13 5 0 0     - 0 0 14 2 0 1 11 
Anglistik  4 5 1 1 15 3 2 34 1 2 8 44 11 34 3 0 18 13 13 15 1 1 2 0    - 2 11 0 0 0 7 
Keltologie 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2     - 0 0 0 0 0 
Russistik 3 7 6 5 14 3 1 46 1 10 16 29 12 91 10 5 9 16 17 13 5 8 4 14 11 0    - 3 12 4 17 
Slawistik  1 1 1 0 2 0 2 7 0 0 2 2 6 20 6 0 2 0 3 0 1 2 0 2 0 0 3    - 1 0 3 
Bohemistik 1 1 1 1 1 0 1 6 1 5 4 2 4 11 2 0 0 2 4 1 1 3 0 0 0 0 12 1    - 1 2 
Slowakistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 1    - 0 
Polonistik 0 3 2 1 6 0 1 15 1 3 2 11 3 69 4 0 6 4 8 4 0 1 1 11 7 0 17 3 2 0     - 
                                                 






Bulgaristik 0 2 1 1 1 0 0 2 0 2 1 0 1 8 2 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 4 2 0 0 0 
Serbistik/Kroatistik 1 0 1 0 3 0 0 4 0 0 1 1 2 11 1 0 1 3 1 3 1 2 2 4 5 0 4 4 1 0 3 
Hungarologie 2 1 1 0 1 0 0 3 0 0 4 7 4 16 3 1 1 0 2 3 0 2 0 2 1 0 5 2 1 1 1 
Altgriechisch 0 0 6 0 21 3 1 1 3 1 1 5 18 19 11 0 5 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 
Latein     0 3 17 0 20 6 3 12 4 2 6 5 28 47 17 0 4 11 10 4 1 6 2 6 6 0 10 3 4 1 4 
Soziologie 29 6 3 18 110 4 11 181 4 59 24 67 22 54 4 0 19 18 13 7 5 0 18 23 13 0 13 1 3 0 6 
Politikwiss. 29 3 2 9 144 35 55 453 3 58 21 122 15 52 1 0 30 31 30 9 3 1 25 36 27 0 23 5 2 0 7 
Kulturwiss. 4 17 2 17 129 1 7 82 2 116 10 150 8 27 0 2 19 32 33 19 1 2 23 21 21 1 15 3 1 0 4 
Kunstgeschichte 5 3 2 9 75 4 27 70 11 30 11 95 12 8 0 1 9 24 18 33 0 1 7 11 10 0 9 2 1 0 2 
Musikwiss. 3 11 29 5 71 3 11 45 1 15 15 58 39 57 21 0 23 20 4 35 3 5 8 15 12 0 18 5 4 0 4 
Theaterw./Kult. K. 1 1 1 5 26 0 1 14 0 9 0 87 3 7 0 0 3 5 4 1 1 0 4 9 5 0 2 1 0 0 2 
Klass. Archäologie 1 1 0 1 3 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 
Gender Studies 5 3 0 1 9 90 21 34 98 4 10 5 3 8 5 0 6 2 4 10 0 0 1 2 1 0 4 0 2 1 0 
Afrikawiss. 2 5 4 3 34 2 0 31 5 68 15 45 4 35 2 0 17 8 9 2 1 0 12 28 1 0 1 2 1 0 9 
Japanologie 22 4 6 2 8 1 2 33 6 16 6 13 16 30 6 1 6 16 8 4 3 0 6 8 11 0 4 1 0 0 5 
Sinologie  1 8 2 0 11 2 0 10 0 3 3 6 2 22 2 0 5 4 4 0 0 4 3 7 4 0 13 2 2 0 0 
Koreanistik 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Sudanarchäologie 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Ägyptologie 1 3 0 0 2 3 1 3 8 2 2 0 5 5 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Gesch. Südasiens 8 3 13 0 11 4 3 31 1 4 7 4 22 28 11 0 3 0 6 3 2 3 1 10 0 0 5 2 2 0 4 
Islamwiss. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Südostasien-Stud. 20 8 12 1 9 1 0 21 3 8 4 4 9 22 6 0 11 4 5 1 2 4 10 6 4 0 3 3 0 0 0 
Zentralasien-Stud. 6 3 7 0 4 0 0 8 3 7 5 4 14 22 7 0 4 0 3 1 3 3 1 3 1 0 14 5 2 0 1 
Mittelasienwiss. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Int. Bez. As./Afr. 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Israelwiss. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Erziehungswiss. 7 8 3 17 32 3 3 19 1 19 5 16 6 37 1 0 15 9 9 5 0 0 12 8 4 0 9 2 0 0 6 
Ev. Theologie 0 0 2 0 20 3 4 16 1 2 8 5 19 25 5 0 7 0 2 1 0 3 1 5 1 0 7 5 1 0 3 
BWL 6 6 0 5 9 1 2 16 0 5 6 15 0 10 1 1 8 11 16 6 1 0 7 10 9 0 6 1 3 0 0 




































































































































   







































































































































































































































































































































0 1 2 0 0 29 29 4 5 3 1 5 2 22 5 1 0 0 1 8 0 20 6 0 0 0 7 0 6 5 Geographie 
2 0 1 0 3 6 3 17 3 11 1 3 5 4 10 8 0 0 3 3 0 8 3 0 0 0 8 0 6 1 Informatik 
1 1 1 6 17 3 2 2 2 29 1 0 4 6 11 2 0 0 0 13 0 12 7 0 0 0 3 2 0 0 Mathematik 
1 0 0 0 0 18 9 17 9 5 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 0 5 2 Psychologie 
1 3 1 21 20 110 144 129 75 71 26 9 34 8 7 11 1 0 2 11 0 9 4 0 0 0 32 20 9 21 Philosophie 
0 0 0 3 6 4 35 1 4 3 0 90 2 1 0 2 0 1 3 4 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 Alte Geschichte 
0 0 0 1 3 11 55 7 27 11 1 21 0 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 4 2 1 Mittelalt. Gesch. 
2 4 3 1 12 181 453 82 70 45 14 34 31 33 12 10 0 0 3 31 0 21 8 0 4 1 19 16 16 37 Neuere Gesch. 
0 0 0 3 4 4 3 2 11 1 0 98 5 6 2 0 0 6 8 1 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 Ur- u. Frühgesch. 
2 0 0 1 2 59 58 116 30 15 9 4 68 16 4 3 0 0 2 4 2 8 7 0 2 1 19 2 5 5 Europ. Ethnologie 
1 1 4 1 6 24 21 10 11 15 0 10 15 6 6 3 1 0 2 7 0 4 5 0 0 1 5 8 6 6 Bibliothekswiss. 
0 1 7 5 5 67 122 150 95 58 87 5 45 13 6 6 0 0 0 4 0 4 4 0 0 1 16 5 15 11 Neuere dt. Lit. 
1 2 4 18 28 22 15 8 12 39 3 3 4 16 4 2 0 0 5 22 0 9 14 0 0 0 6 19 0 0 Ält. dt. Lit. u. Spr. 
8 11 16 19 47 54 52 27 8 57 7 8 35 30 28 22 0 0 5 28 0 22 22 2 0 0 37 25 10 9 Germ. Linguistik 
2 1 3 11 17 4 1 0 0 21 0 5 2 6 2 2 0 0 0 11 0 6 7 0 0 0 1 5 1 0 Vergl. Sprachwiss. 
0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Dt. als Fremdspr. 
1 1 1 5 4 19 30 19 9 23 3 6 17 6 8 5 0 0 1 3 0 11 4 1 0 0 15 7 8 3 Skandinavistik 
1 3 0 2 11 18 31 32 24 20 5 2 8 16 1 4 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 9 0 11 5 Französisch 
1 1 2 0 10 13 30 33 18 4 4 4 9 8 3 4 0 0 2 6 0 5 3 0 0 0 9 2 16 2 Spanisch   
0 3 3 2 4 7 9 19 33 35 1 10 2 4 3 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 5 1 6 3 Italienisch 
1 1 0 0 1 5 3 1 0 3 1 0 1 3 1 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 Portugiesisch 
0 2 2 1 6 0 1 2 1 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 3 0 4 3 0 0 0 0 3 0 0 Rumänisch  
1 2 0 0 2 18 25 23 7 8 4 1 12 6 8 3 0 0 0 1 0 10 1 0 0 0 12 1 7 1 Amerikanistik 
2 4 2 2 6 23 36 21 11 15 9 2 28 8 11 7 1 0 0 10 0 6 3 0 0 0 8 5 10 4 Angl./Amerikan. 
1 5 1 0 6 13 27 21 10 12 5 1 1 11 12 4 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 9 4 Anglistik  
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Keltologie 
4 4 5 0 10 13 23 15 9 18 2 4 1 4 11 13 0 0 0 5 0 3 14 1 0 0 9 7 6 6 Russisch   
2 4 2 0 3 1 5 3 2 5 1 0 2 1 5 2 0 0 0 2 0 3 5 0 0 0 2 5 1 2 Slawistik  
0 1 1 0 4 3 2 1 1 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 Bohemistik 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Slowakistik 







- 3 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Bulgaristik 
3 - 3 1 1 4 8 1 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 Serbistik/Kroatistik 
0 3 - 1 3 5 3 3 3 5 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 Hungarologie 
1 1 1 - 87 3 1 3 6 19 0 9 0 7 4 3 0 0 4 7 0 2 6 0 0 0 1 13 1 0 Altgriechisch 
0 1 3 87 - 2 7 8 11 40 0 9 0 5 4 2 0 1 1 11 0 6 8 0 0 0 5 19 0 0 Latein     
1 4 5 3 2 - 247 81 21 24 9 4 39 22 6 10 0 0 1 10 1 13 6 0 0 0 95 4 15 11 Soziologie 
1 8 3 1 7 247 - 83 14 13 8 5 13 29 11 7 0 0 0 10 1 19 11 0 1 0 28 9 17 46 Politikwiss. 
1 1 3 3 8 81 83 - 152 46 86 4 46 9 10 4 3 0 0 7 0 11 3 1 1 1 30 7 41 8 Kulturwiss. 
0 2 3 6 11 21 14 152 - 27 22 60 10 4 11 4 0 1 2 4 0 1 2 0 0 0 16 4 18 4 Kunstgeschichte 
2 1 5 19 40 24 13 46 27 - 24 2 9 10 8 12 0 1 1 22 0 19 13 0 0 0 24 21 11 4 Musikwiss. 
0 0 0 0 0 9 8 86 22 24 - 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 5 1 Theaterw./Kult. K. 
0 0 0 9 9 4 5 4 60 2 0 - 1 5 2 3 0 3 17 2 0 6 2 0 0 0 1 4 2 0 Klass. Archäologie 
0 2 0 0 0 39 13 46 10 9 6 1 - 24 5 3 4 0 0 3 0 10 6 0 0 0 64 5 1 1 Gender Studies 
0 2 2 7 5 22 29 9 4 10 2 5 24 - 6 7 0 3 9 32 0 30 24 0 0 0 17 14 0 2 Afrikawiss. 
1 0 3 4 4 6 11 10 11 8 1 2 5 6 - 44 1 1 2 8 0 31 6 0 0 0 1 2 5 6 Japanologie 
1 0 1 3 2 10 7 4 4 12 0 3 3 7 44 - 0 0 1 25 0 50 17 0 1 0 1 2 7 3 Sinologie  
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koreanistik 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 3 1 0 0 - 13 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 Sudanarchäologie 
0 1 0 4 1 1 0 0 2 1 0 17 0 9 2 1 0 13 - 1 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 Ägyptologie 
0 0 1 7 11 10 10 7 4 22 0 2 3 32 8 25 0 1 1 - 0 90 54 0 3 0 4 8 2 0 Gesch. Südasiens 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Islamwiss. 
0 1 3 2 6 13 19 11 1 19 1 6 10 30 31 50 0 0 2 90 0 - 49 0 4 0 1 6 4 3 Südostasien-Stud. 
0 0 3 6 8 6 11 3 2 13 0 2 6 24 6 17 0 3 1 54 0 49 - 0 0 0 2 9 0 2 Zentralasien-Stud. 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1 0 0 0 0 0 Mittelasienwiss. 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 0 1 - 1 0 0 1 1 Int. Bez. As./Afr. 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 Israelwiss. 
1 1 1 1 5 95 28 30 16 24 6 1 64 17 1 1 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 - 5 5 1 Erziehungswiss. 
0 1 0 13 19 4 9 7 4 21 0 4 5 14 2 2 0 1 3 8 0 6 9 0 0 0 5 - 2 0 Ev. Theologie 
0 0 0 1 0 15 17 41 18 11 5 2 1 0 5 7 0 0 1 2 0 4 0 0 1 0 5 2 - 15 BWL 
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Geographie - 8 3 2 12 6 12 49 20 27 9 6 2 3 2 0 23 5 18 4 4 0 6 8 8 0 3 1 1 0 1 
Informatik 8 - 6 3 48 4 3 23 1 3 27 14 8 44 5 0 9 2 9 2 0 0 9 15 5 0 12 1 0 0 3 
Mathematik 3 6 - 1 46 1 1 11 0 1 3 4 25 45 7 0 6 2 0 1 0 1 2 0 1 0 8 5 0 0 2 
Psychologie 2 3 1 - 17 0 0 1 0 7 0 13 2 8 0 0 1 2 0 2 0 0 1 3 1 0 4 0 1 0 1 
Philosophie 12 48 46 17 - 25 28 203 4 30 9 247 44 94 10 0 11 30 19 12 7 0 16 24 23 0 16 4 1 0 6 
Alte Geschichte 6 4 1 0 25 - 20 71 32 8 8 5 18 4 2 0 0 1 0 4 0 0 0 4 4 1 4 0 0 0 0 
Mittelalt. Gesch. 12 3 1 0 28 20 - 124 60 9 19 14 33 11 3 0 9 2 2 3 2 0 1 4 2 0 3 2 1 0 2 
Neuere Gesch. 49 23 11 1 203 71 124 - 16 77 56 204 58 101 11 2 43 39 39 12 2 1 45 42 42 1 53 7 5 0 18 
Ur- u. Frühgesch. 20 1 0 0 4 32 60 16 - 13 7 1 5 5 6 0 12 1 1 0 0 0 2 1 2 3 1 0 0 0 0 
Europ. Ethnol. 27 3 1 7 30 8 9 77 13 - 8 46 4 13 0 0 25 16 24 6 1 1 15 21 3 1 11 0 4 0 4 
Bibliothekswiss. 9 27 3 0 9 8 19 56 7 8 - 22 28 52 2 0 21 7 1 5 0 0 9 20 7 1 10 5 3 0 2 
Neuere d. Lit. 6 14 4 13 247 5 14 204 1 46 22 - 51 93 7 10 37 41 31 19 3 1 33 66 53 0 33 3 1 0 11 
Ält. dt. Lit. u. Spr. 2 8 25 2 44 18 33 58 5 4 28 51 - 149 76 0 36 10 6 10 4 4 9 23 10 0 28 10 3 2 8 
Germ. Linguistik 3 44 45 8 94 4 11 101 5 13 52 93 149 - 77 16 94 44 40 34 8 14 34 89 41 1 124 29 13 0 77 
Vergl. Sprachwiss. 2 5 7 0 10 2 3 11 6 0 2 7 76 77 - 0 17 5 8 4 0 6 1 4 4 0 20 7 5 2 9 
Dt. als Fremdspr. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0 16 0 - 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 
Skandinavistik 23 9 6 1 11 0 9 43 12 25 21 37 36 94 17 1 - 1 6 6 1 1 15 19 20 1 14 2 0 1 5 
Französisch 5 2 2 2 30 1 2 39 1 16 7 41 10 44 5 2 1 - 28 26 5 3 16 41 12 0 15 2 0 0 6 
Spanisch   18 9 0 0 19 0 2 39 1 24 1 31 6 40 8 3 6 28 - 15 13 2 21 33 16 0 16 1 1 0 6 
Italienisch 4 2 1 2 12 4 3 12 0 6 5 19 10 34 4 0 6 26 15 - 5 2 5 18 13 1 7 1 1 0 6 
Portugiesisch 4 0 0 0 7 0 2 2 0 1 0 3 4 8 0 1 1 5 13 5 - 0 1 4 3 0 3 0 0 0 0 
Rumänisch  0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 14 6 0 1 3 2 2 0 - 1 0 1 0 12 4 3 1 1 
Amerikanistik 6 9 2 1 16 0 1 45 2 15 9 33 9 34 1 0 15 16 21 5 1 1 - 0 2 0 6 0 0 0 3 
Angl./Amerikan. 8 15 0 3 24 4 4 42 1 21 20 66 23 89 4 0 19 41 33 18 4 0 0 - 0 1 18 2 1 1 12 
Anglistik  8 5 1 1 23 4 2 42 2 3 7 53 10 41 4 1 20 12 16 13 3 1 2 0 - 2 15 2 1 0 7 
Keltologie 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 - 0 0 0 0 0 
Russistik 3 12 8 4 16 4 3 53 1 11 10 33 28 124 20 5 14 15 16 7 3 12 6 18 15 0 - 3 12 3 26 
Slawistik  1 1 5 0 4 0 2 7 0 0 5 3 10 29 7 0 2 2 1 1 0 4 0 2 2 0 3 - 2 0 3 
Bohemistik 1 0 0 1 1 0 1 5 0 4 3 1 3 13 5 0 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 12 2 - 2 4 
Slowakistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 2 - 0 
Polonistik 1 3 2 1 6 0 2 18 0 4 2 11 8 77 9 0 5 6 6 6 0 1 3 12 7 0 26 3 4 0 - 
                                                 






Bulgaristik 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 10 3 0 3 1 0 0 0 0 2 2 1 0 3 2 0 0 1 
Serbistik/Kroatistik 1 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 3 3 11 2 0 1 2 2 0 1 3 2 5 5 0 7 5 0 1 2 
Hungarologie 2 1 1 0 1 0 0 4 0 0 4 9 3 18 5 2 2 1 1 2 0 3 0 2 2 0 5 3 5 1 2 
Altgriechisch 3 1 9 0 22 2 2 2 4 0 1 5 30 25 19 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 3 
Latein     1 4 20 0 20 11 4 17 1 2 5 7 48 87 32 0 5 8 9 7 2 4 3 5 3 0 14 5 0 1 4 
Soziologie 31 7 3 21 120 3 9 186 2 64 26 72 25 60 10 0 18 17 18 7 3 2 19 21 15 0 13 1 2 0 7 
Politikwiss. 28 5 1 8 153 29 61 484 3 55 21 131 15 60 3 0 32 32 32 9 4 1 27 36 33 0 26 5 4 0 6 
Kulturwiss. 2 18 0 18 133 1 7 82 1 127 9 148 10 28 2 2 15 34 30 21 2 2 31 22 20 1 18 4 0 0 4 
Kunstgeschichte 6 2 1 7 76 5 28 78 12 38 11 100 10 12 0 1 10 25 18 25 0 1 8 9 8 0 8 2 1 0 0 
Musikwiss. 5 17 18 2 75 4 13 51 2 14 12 56 60 96 33 0 24 18 6 30 2 2 14 16 13 0 20 5 5 0 6 
Theaterw./Kult. K. 1 1 1 6 35 1 2 21 0 11 0 110 6 9 0 0 3 9 7 1 3 0 7 11 7 0 4 1 0 0 2 
Klass. Archäologie 7 1 0 1 6 88 23 36 89 6 9 6 5 11 2 0 3 2 3 10 1 0 2 3 1 0 4 0 1 1 0 
Gender Studies 2 6 2 1 45 2 3 29 3 63 13 42 10 35 3 0 13 5 5 4 1 0 13 28 2 0 3 1 1 0 8 
Afrikanistik 26 0 13 1 11 2 2 34 5 15 6 12 32 44 11 1 7 13 9 6 5 0 10 8 8 0 9 1 1 1 6 
Japanologie 8 9 14 2 8 0 0 9 1 4 5 6 10 34 6 0 10 3 2 4 0 1 7 13 13 0 14 4 0 0 5 
Sinologie  2 4 4 0 12 1 2 9 0 3 2 6 6 33 3 0 4 3 5 0 0 0 4 6 4 0 17 2 2 0 0 
Koreanistik 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Sudanarchäologie 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Ägyptologie 2 4 1 0 2 3 2 4 10 2 5 1 8 9 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Gesch. Südasiens 6 1 9 0 12 5 1 28 0 5 4 6 45 37 23 0 1 0 4 1 4 4 1 10 2 0 6 3 2 0 0 
Islamwiss. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Südostasien-Stud. 16 5 13 0 7 4 1 20 1 6 3 4 14 40 12 1 5 2 5 2 4 1 9 6 6 0 7 4 1 0 1 
Zentralasien-Stud. 2 1 4 0 3 0 0 10 2 7 3 4 21 26 11 0 4 0 3 0 1 0 2 2 4 0 22 7 2 0 2 
Mittelasienwiss. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
Int. Bez. As./Afr. 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Israelwiss. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Erziehungswiss. 8 9 4 17 40 3 2 24 1 28 7 19 9 43 2 0 15 9 7 6 0 0 12 8 5 0 10 2 0 0 8 
Ev. Theologie 1 0 1 0 20 3 6 15 1 1 5 8 39 45 12 0 5 1 1 3 0 2 2 4 3 0 9 6 1 1 2 
BWL 6 4 1 6 9 0 2 15 0 7 5 18 0 13 1 1 9 8 12 6 1 0 9 10 8 0 8 1 3 0 1 



































































































































   





































































































































































































































































































































0 1 2 3 1 31 28 2 6 5 1 7 2 26 8 2 0 0 2 6 0 16 2 0 0 0 8 1 6 6 Geographie 
2 0 1 1 4 7 5 18 2 17 1 1 6 0 9 4 0 0 4 1 0 5 1 0 0 0 9 0 4 2 Informatik 
0 1 1 9 20 3 1 0 1 18 1 0 2 13 14 4 0 0 1 9 0 13 4 0 0 0 4 1 1 1 Mathematik 
0 0 0 0 0 21 8 18 7 2 6 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 6 1 Psychologie 
1 4 1 22 20 120 153 133 76 75 35 6 45 11 8 12 1 0 2 12 0 7 3 0 0 0 40 20 9 26 Philosophie 
0 0 0 2 11 3 29 1 5 4 1 88 2 2 0 1 0 1 3 5 0 4 0 0 0 0 3 3 0 0 Alte Geschichte 
0 0 0 2 4 9 61 7 28 13 2 23 3 2 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 6 2 1 Mittelalt. Gesch. 
2 4 4 2 17 186 484 82 78 51 21 36 29 34 9 9 0 0 4 28 0 20 10 0 4 2 24 15 15 38 Neuere Gesch. 
0 0 0 4 1 2 3 1 12 2 0 89 3 5 1 0 0 6 10 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 Ur- u. Frühgesch. 
0 0 0 0 2 64 55 127 38 14 11 6 63 15 4 3 0 0 2 5 2 6 7 0 2 1 28 1 7 7 Europ. Ethnologie 
1 0 4 1 5 26 21 9 11 12 0 9 13 6 5 2 1 0 5 4 0 3 3 0 0 1 7 5 5 5 Bibliothekswiss. 
1 3 9 5 7 72 131 148 100 56 110 6 42 12 6 6 0 0 1 6 0 4 4 0 0 1 19 8 18 13 Neuere dt. Lit. 
2 3 3 30 48 25 15 10 10 60 6 5 10 32 10 6 0 0 8 45 0 14 21 0 0 0 9 39 0 0 Ält. dt. Lit. u. Spr. 
10 11 18 25 87 60 60 28 12 96 9 11 35 44 34 33 0 1 9 37 0 40 26 2 0 0 43 45 13 11 Germ. Linguistik 
3 2 5 19 32 10 3 2 0 33 0 2 3 11 6 3 0 0 1 23 0 12 11 0 0 0 2 12 1 0 Vergl. Sprachwiss. 
0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Dt. als Fremdspr. 
3 1 2 1 5 18 32 15 10 24 3 3 13 7 10 4 0 0 2 1 0 5 4 1 0 0 15 5 9 4 Skandinavistik 
1 2 1 1 8 17 32 34 25 18 9 2 5 13 3 3 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 9 1 8 4 Französisch 
0 2 1 0 9 18 32 30 18 6 7 3 5 9 2 5 0 0 2 4 0 5 3 0 0 0 7 1 12 5 Spanisch   
0 0 2 2 7 7 9 21 25 30 1 10 4 6 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6 3 6 2 Italienisch 
0 1 0 0 2 3 4 2 0 2 3 1 1 5 0 0 0 0 1 4 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 Portugiesisch 
0 3 3 0 4 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 Rumänisch  
2 2 0 0 3 19 27 31 8 14 7 2 13 10 7 4 0 0 0 1 0 9 2 0 0 0 12 2 9 2 Amerikanistik 
2 5 2 2 5 21 36 22 9 16 11 3 28 8 13 6 1 0 0 10 0 6 2 0 0 0 8 4 10 6 Angl./Amerikan. 
1 5 2 0 3 15 33 20 8 13 7 1 2 8 13 4 0 1 0 2 0 6 4 0 1 0 5 3 8 7 Anglistik  
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Keltologie 
3 7 5 2 14 13 26 18 8 20 4 4 3 9 14 17 0 0 0 6 0 7 22 1 0 0 10 9 8 8 Russisch   
2 5 3 1 5 1 5 4 2 5 1 0 1 1 4 2 0 0 0 3 0 4 7 1 0 0 2 6 1 2 Slawistik  
0 0 5 1 0 2 4 0 1 5 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 Bohemistik 
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Slowakistik 







- 4 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Bulgaristik 
4 - 3 0 0 4 7 1 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 Serbistik/Kroatistik 
1 3 - 1 3 5 4 2 2 5 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 Hungarologie 
1 0 1 - 71 4 4 0 3 12 0 9 0 10 3 0 0 0 8 5 0 1 2 0 0 0 1 14 1 1 Altgriechisch 
1 0 3 71 - 3 6 4 10 37 1 9 0 8 4 1 0 1 2 10 0 7 6 0 0 0 2 17 1 1 Latein     
1 4 5 4 3 - 257 85 20 33 13 5 40 27 8 9 0 0 1 8 1 20 4 0 0 0 106 4 12 10 Soziologie 
1 7 4 4 6 257 - 75 18 12 13 5 19 29 11 6 1 0 0 9 1 18 9 0 3 0 32 9 19 49 Politikwiss. 
0 1 2 0 4 85 75 - 146 57 108 4 53 7 8 6 3 0 1 5 0 9 4 1 1 1 33 6 51 10 Kulturwiss. 
0 0 2 3 10 20 18 146 - 29 36 70 10 3 12 3 0 1 2 1 0 5 1 0 0 0 12 3 20 3 Kunstgeschichte 
2 4 5 12 37 33 12 57 29 - 27 3 9 6 8 12 0 1 3 13 0 14 10 0 0 0 24 16 16 4 Musikwiss. 
0 0 0 0 1 13 13 108 36 27 - 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 8 1 Theaterw./Kult. K. 
0 0 0 9 9 5 5 4 70 3 0 - 3 6 3 0 0 4 23 2 0 2 2 0 0 0 1 2 1 0 Klass. Archäologie 
0 2 0 0 0 40 19 53 10 9 7 3 - 27 6 3 4 0 1 8 0 5 2 1 0 0 69 4 2 1 Gender Studies 
0 2 4 10 8 27 29 7 3 6 2 6 27 - 10 7 0 6 14 50 1 43 29 0 0 0 18 16 0 1 Afrikanistik 
0 0 2 3 4 8 11 8 12 8 2 3 6 10 - 44 1 1 5 10 0 37 5 0 1 0 1 1 5 7 Japanologie 
0 0 2 0 1 9 6 6 3 12 0 0 3 7 44 - 0 0 1 20 0 38 23 0 1 0 2 4 5 4 Sinologie  
0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Koreanistik 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 0 6 1 0 0 - 16 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 Sudanarchäologie 
0 1 0 8 2 1 0 1 2 3 0 23 1 14 5 1 0 16 - 2 0 2 2 0 0 0 0 4 1 0 Ägyptologie 
0 2 1 5 10 8 9 5 1 13 0 2 8 50 10 20 0 1 2 - 0 85 42 0 3 0 2 8 3 0 Gesch. Südasiens 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Islamwiss. 
0 1 3 1 7 20 18 9 5 14 1 2 5 43 37 38 0 0 2 85 0 - 61 0 4 0 4 5 3 2 Südostasien-Stud. 
0 2 1 2 6 4 9 4 1 10 0 2 2 29 5 23 0 3 2 42 0 61 - 0 0 0 1 5 0 2 Zentralasien-Stud. 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 1 0 0 0 0 0 Mittelasienwiss. 
0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 4 0 1 - 2 0 0 1 1 Int. Bez. As./Afr. 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 Israelwiss. 
0 1 1 1 2 106 32 33 12 24 10 1 69 18 1 2 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 - 6 7 1 Erziehungswiss. 
0 1 0 14 17 4 9 6 3 16 0 2 4 16 1 4 0 1 4 8 0 5 5 0 0 0 6 - 1 1 Ev. Theologie 
2 0 0 1 1 12 19 51 20 16 8 1 2 0 5 5 0 0 1 3 0 3 0 0 1 0 7 1 - 14 BWL 
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Geographie - 8 3 2 11 4 7 41 18 26 7 8 1 4 2 0 21 8 17 4 1 0 12 9 7 0 3 0 0 0 4 
Informatik 8 - 6 4 55 3 2 25 1 3 24 15 8 41 4 0 13 3 9 2 0 0 14 16 4 0 7 1 0 0 2 
Mathematik 3 6 - 2 38 0 1 8 0 2 3 4 16 22 9 0 8 3 1 2 0 1 5 1 2 0 8 6 0 0 1 
Psychologie 2 4 2 - 18 0 0 3 0 5 1 13 2 9 1 0 3 1 1 1 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 
Philosophie 11 55 38 18 - 31 26 227 5 27 15 267 46 116 14 0 14 36 22 14 7 2 19 21 24 0 18 4 1 0 9 
Alte Geschichte 4 3 0 0 31 - 26 66 29 8 10 9 13 9 3 0 0 2 0 3 0 1 1 3 2 1 5 0 0 0 0 
Mittelalt. Gesch. 7 2 1 0 26 26 - 141 60 12 19 16 32 14 2 0 8 3 2 3 2 0 1 5 10 0 5 1 2 0 3 
Neuere Gesch. 41 25 8 3 227 66 141 - 11 83 57 210 53 85 12 2 42 38 43 12 4 2 39 39 37 1 61 11 6 0 18 
Ur- u. Frühgesch. 18 1 0 0 5 29 60 11 - 17 4 1 9 6 4 0 12 1 2 0 0 0 2 0 2 3 2 0 0 0 1 
Europ. Ethnol. 26 3 2 5 27 8 12 83 17 - 8 39 2 15 5 0 24 15 24 7 1 2 14 19 3 1 10 0 5 0 4 
Bibliothekswiss. 7 24 3 1 15 10 19 57 4 8 - 26 26 40 2 0 17 11 5 8 0 0 9 23 8 1 11 4 3 0 3 
Neuere d. Lit. 8 15 4 13 267 9 16 210 1 39 26 - 49 95 4 14 40 44 29 20 3 2 37 59 49 0 39 5 1 0 14 
Ält. dt. Lit. u. Spr. 1 8 16 2 46 13 32 53 9 2 26 49 - 112 58 0 45 11 6 8 2 6 6 22 15 0 24 8 2 0 12 
Germ. Linguistik 4 41 22 9 116 9 14 85 6 15 40 95 112 - 47 23 95 43 38 32 6 11 36 74 33 1 103 22 12 0 68 
Vergl. Sprachwiss. 2 4 9 1 14 3 2 12 4 5 2 4 58 47 - 0 19 4 5 3 2 6 2 4 6 0 16 3 3 2 11 
Dt. als Fremdspr. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0 23 0 - 2 3 4 1 1 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 
Skandinavistik 21 13 8 3 14 0 8 42 12 24 17 40 45 95 19 2 - 9 7 5 1 2 15 19 18 1 27 7 1 1 7 
Französisch 8 3 3 1 36 2 3 38 1 15 11 44 11 43 4 3 9 - 34 25 6 4 13 35 12 0 17 5 0 0 6 
Spanisch   17 9 1 1 22 0 2 43 2 24 5 29 6 38 5 4 7 34 - 13 13 2 25 43 17 0 13 2 1 0 8 
Italienisch 4 2 2 1 14 3 3 12 0 7 8 20 8 32 3 1 5 25 13 - 5 4 9 16 11 1 13 2 0 0 8 
Portugiesisch 1 0 0 0 7 0 2 4 0 1 0 3 2 6 2 1 1 6 13 5 - 0 1 4 2 0 2 0 0 0 1 
Rumänisch  0 0 1 0 2 1 0 2 0 2 0 2 6 11 6 0 2 4 2 4 0 - 1 0 1 0 5 1 3 1 2 
Amerikanistik 12 14 5 1 19 1 1 39 2 14 9 37 6 36 2 0 15 13 25 9 1 1 - 0 4 0 7 1 0 0 2 
Angl./Amerikan. 9 16 1 2 21 3 5 39 0 19 23 59 22 74 4 0 19 35 43 16 4 0 0 - 0 1 20 1 1 1 14 
Anglistik  7 4 2 0 24 2 10 37 2 3 8 49 15 33 6 2 18 12 17 11 2 1 4 0 - 3 13 2 1 0 5 
Keltologie 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 - 0 0 0 0 0 
Russistik 3 7 8 3 18 5 5 61 2 10 11 39 24 103 16 6 27 17 13 13 2 5 7 20 13 0 - 6 11 3 31 
Slawistik  0 1 6 0 4 0 1 11 0 0 4 5 8 22 3 0 7 5 2 2 0 1 1 1 2 0 6 - 2 0 6 
Bohemistik 0 0 0 1 1 0 2 6 0 5 3 1 2 12 3 0 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0 11 2 - 0 4 
Slowakistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 - 0 
Polonistik 4 2 1 1 9 0 3 18 1 4 3 14 12 68 11 0 7 6 8 8 1 2 2 14 5 0 31 6 4 0 - 
                                                 






Bulgaristik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 1 1 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 7 2 0 0 1 
Serbistik/Kroatistik 0 0 2 0 1 0 0 7 0 0 0 4 3 7 2 0 0 0 3 0 0 0 2 6 4 0 6 3 0 1 2 
Hungarologie 2 1 2 0 2 0 0 3 0 0 3 11 8 19 7 3 3 0 2 2 0 4 0 4 1 0 8 2 1 2 3 
Altgriechisch 0 0 8 0 23 3 1 2 1 0 0 5 15 16 10 0 4 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 2 0 0 3 
Latein     0 0 21 0 23 11 7 12 1 1 4 6 45 61 21 0 4 6 7 5 1 4 2 6 5 0 22 6 0 0 5 
Soziologie 28 10 1 19 132 2 11 178 3 61 26 74 24 62 6 1 19 16 19 7 2 2 17 25 14 0 11 3 2 0 6 
Politikwiss. 27 8 2 6 165 33 62 515 3 51 24 141 16 55 5 0 36 30 38 10 2 1 32 38 29 0 29 8 4 0 7 
Kulturwiss. 3 15 2 14 130 3 9 84 1 137 11 156 13 22 2 2 17 36 33 19 1 2 35 22 23 1 18 5 0 0 4 
Kunstgeschichte 6 1 1 8 69 5 26 81 10 35 7 109 12 11 1 2 13 25 22 28 1 0 10 6 12 0 11 2 1 0 1 
Musikwiss. 3 23 15 4 80 6 9 47 0 14 8 54 29 56 15 0 19 17 8 26 2 0 20 17 15 1 18 4 3 0 7 
Theaterw./Kult. K. 1 2 1 10 43 3 2 27 0 10 1 140 9 14 0 0 4 15 11 3 3 1 7 14 7 0 5 1 0 0 2 
Klass. Archäologie 7 1 0 0 10 90 24 30 76 9 7 8 4 6 2 0 1 2 4 12 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 
Gender Studies 3 7 1 1 51 2 4 31 5 56 10 41 7 35 4 0 15 5 8 6 1 0 14 24 2 0 1 1 1 0 8 
Afrikanistik 21 1 22 1 14 2 1 33 3 12 6 10 42 66 23 1 11 13 9 2 3 1 14 11 10 0 8 3 1 3 9 
Japanologie 8 15 15 2 10 1 0 12 2 4 6 7 12 40 11 0 17 5 5 4 0 2 11 16 13 0 22 5 2 0 5 
Sinologie  1 1 4 0 9 1 0 9 1 5 2 5 10 28 2 0 5 1 4 0 0 0 4 5 4 0 8 2 0 0 0 
Koreanistik 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Sudanarchäologie 0 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Ägyptologie 2 4 4 0 6 4 2 7 13 2 6 1 14 15 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
Gesch. Südasiens 2 0 5 0 10 2 2 19 1 5 1 1 15 17 5 0 2 0 2 1 0 0 1 4 1 0 5 1 2 0 1 
Islamwiss. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Südostasien-Stud. 16 3 9 0 4 0 0 16 2 7 3 4 4 21 7 1 5 3 6 2 1 2 7 6 4 0 9 0 0 0 1 
Zentralasien-Stud. 2 0 4 1 6 0 0 6 0 6 1 2 7 10 4 0 5 2 4 0 0 0 1 4 1 0 16 2 0 0 3 
Mittelasienwiss. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 
Int. Bez. As./Afr. 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Israelwiss. 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Erziehungswiss. 9 10 4 20 39 2 1 23 0 25 7 19 5 36 2 0 14 13 12 5 0 1 9 7 8 0 8 4 0 0 7 
Ev. Theologie 0 0 1 0 32 0 6 15 2 1 2 12 29 27 12 0 4 4 3 1 1 0 1 2 0 0 7 4 2 0 2 
BWL 7 8 0 8 9 0 1 16 0 9 5 19 0 9 1 1 8 10 12 6 1 0 10 13 7 0 6 1 3 0 1 




































































































































   







































































































































































































































































































































0 0 2 0 0 28 27 3 6 3 1 7 3 21 8 1 0 0 2 2 0 16 2 0 0 0 9 0 7 7 Geographie 
0 0 1 0 0 10 8 15 1 23 2 1 7 1 15 1 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 10 0 8 4 Informatik 
0 2 2 8 21 1 2 2 1 15 1 0 1 22 15 4 0 0 4 5 0 9 4 0 0 0 4 1 0 2 Mathematik 
0 0 0 0 0 19 6 14 8 4 10 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0 8 0 Psychologie 
0 1 2 23 23 132 165 130 69 80 43 10 51 14 10 9 1 0 6 10 0 4 6 0 0 1 39 32 9 35 Philosophie 
0 0 0 3 11 2 33 3 5 6 3 90 2 2 1 1 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 Alte Geschichte 
0 0 0 1 7 11 62 9 26 9 2 24 4 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 6 1 1 Mittelalt. Gesch. 
0 7 3 2 12 178 515 84 81 47 27 30 31 33 12 9 0 0 7 19 0 16 6 1 6 4 23 15 16 44 Neuere Gesch. 
0 0 0 1 1 3 3 1 10 0 0 76 5 3 2 1 0 9 13 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 Ur- u. Frühgesch. 
1 0 0 0 0 61 51 137 35 14 10 9 56 12 4 5 0 0 2 5 2 7 6 0 2 1 25 1 9 4 Europ. Ethnologie 
0 0 3 0 1 26 24 11 7 8 1 7 10 6 6 2 1 0 6 1 0 3 1 0 0 1 7 2 5 5 Bibliothekswiss. 
1 4 11 5 6 74 141 156 109 54 140 8 41 10 7 5 0 0 1 1 0 4 2 0 0 1 19 12 19 8 Neuere dt. Lit. 
1 3 8 15 45 24 16 13 12 29 9 4 7 42 12 10 0 0 14 15 0 4 7 0 0 0 5 29 0 1 Ält. dt. Lit. u. Spr. 
7 7 19 16 61 62 55 22 11 56 14 6 35 66 40 28 0 2 15 17 0 21 10 2 0 0 36 27 9 13 Germ. Linguistik 
1 2 7 10 21 6 5 2 1 15 0 2 4 23 11 2 0 0 2 5 0 7 4 0 0 0 2 12 1 0 Vergl. Sprachwiss. 
1 0 3 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Dt. als Fremdspr. 
3 0 3 4 4 19 36 17 13 19 4 1 15 11 17 5 0 0 4 2 0 5 5 1 0 0 14 4 8 5 Skandinavistik 
2 0 0 1 6 16 30 36 25 17 15 2 5 13 5 1 0 0 2 0 0 3 2 1 1 0 13 4 10 10 Französisch 
0 3 2 1 7 19 38 33 22 8 11 4 8 9 5 4 0 0 3 2 0 6 4 0 0 0 12 3 12 7 Spanisch   
0 0 2 0 5 7 10 19 28 26 3 12 6 2 4 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 5 1 6 1 Italienisch 
0 0 0 0 1 2 2 1 1 2 3 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 Portugiesisch 
0 0 4 3 4 2 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Rumänisch  
2 2 0 1 2 17 32 35 10 20 7 2 14 14 11 4 0 0 0 1 0 7 1 0 0 0 9 1 10 3 Amerikanistik 
2 6 4 1 6 25 38 22 6 17 14 0 24 11 16 5 1 0 0 4 0 6 4 0 0 0 7 2 13 8 Angl./Amerikan. 
0 4 1 0 5 14 29 23 12 15 7 1 2 10 13 4 1 1 0 1 0 4 1 0 1 1 8 0 7 6 Anglistik  
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Keltologie 
7 6 8 1 22 11 29 18 11 18 5 2 1 8 22 8 0 0 1 5 0 9 16 1 0 0 8 7 6 11 Russisch   
2 3 2 2 6 3 8 5 2 4 1 1 1 3 5 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 4 4 1 3 Slawistik  
0 0 1 0 0 2 4 0 1 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 Bohemistik 
0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Slowakistik 







- 4 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Bulgaristik 
4 - 5 0 1 4 4 1 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 Serbistik/Kroatistik 
1 5 - 1 1 2 2 1 2 5 0 0 0 4 4 2 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 Hungarologie 
1 0 1 - 67 3 4 1 2 8 0 9 1 7 3 2 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 Altgriechisch 
1 1 1 67 - 7 8 3 6 29 2 7 2 12 7 3 0 3 6 3 0 2 3 0 0 0 5 13 0 1 Latein     
2 4 2 3 7 - 262 78 20 33 16 3 42 31 9 8 1 0 2 8 1 15 5 0 0 0 105 5 12 9 Soziologie 
1 4 2 4 8 262 - 68 17 16 17 4 17 35 13 5 2 0 0 10 1 17 9 0 5 1 28 6 16 55 Politikwiss. 
0 1 1 1 3 78 68 - 152 57 139 6 52 9 12 4 3 0 2 2 0 9 3 1 1 1 29 6 53 10 Kulturwiss. 
0 0 2 2 6 20 17 152 - 32 48 73 11 4 11 2 0 1 1 1 0 4 1 0 0 0 17 3 21 2 Kunstgeschichte 
1 1 5 8 29 33 16 57 32 - 34 5 9 15 17 7 0 1 5 2 0 3 4 0 0 0 24 14 13 3 Musikwiss. 
1 0 0 0 2 16 17 139 48 34 - 0 10 1 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11 1 11 1 Theaterw./Kult. K. 
0 0 0 9 7 3 4 6 73 5 0 - 3 6 2 0 0 8 29 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 Klass. Archäologie 
0 3 0 1 2 42 17 52 11 9 10 3 - 30 5 3 4 1 1 6 0 4 2 1 0 0 57 6 3 0 Gender Studies 
0 2 4 7 12 31 35 9 4 15 1 6 30 - 19 11 1 11 37 47 3 45 27 0 0 0 13 16 0 4 Afrikanistik 
0 0 4 3 7 9 13 12 11 17 5 2 5 19 - 61 6 1 5 23 0 45 15 0 2 0 1 4 3 10 Japanologie 
0 0 2 2 3 8 5 4 2 7 0 0 3 11 61 - 0 0 2 13 0 33 15 0 0 0 3 4 3 4 Sinologie  
0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 4 1 6 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Koreanistik 
0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 8 1 11 1 0 0 - 23 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Sudanarchäologie 
0 1 1 9 6 2 0 2 1 5 0 29 1 37 5 2 0 23 - 5 0 6 4 0 0 0 0 4 1 1 Ägyptologie 
0 1 2 3 3 8 10 2 1 2 1 0 6 47 23 13 1 1 5 - 0 66 28 2 4 0 1 4 2 0 Gesch. Südasiens 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Islamwiss. 
0 3 2 0 2 15 17 9 4 3 1 1 4 45 45 33 0 0 6 66 0 - 50 0 5 0 4 3 2 2 Südostasien-Stud. 
1 1 2 0 3 5 9 3 1 4 0 0 2 27 15 15 0 4 4 28 0 50 - 0 0 0 0 1 0 1 Zentralasien-Stud. 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 - 1 0 0 0 0 0 Mittelasienwiss. 
0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 5 0 1 - 4 0 0 1 1 Int. Bez. As./Afr. 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - 1 0 0 0 Israelwiss. 
0 0 2 1 5 105 28 29 17 24 11 1 57 13 1 3 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 - 10 8 5 Erziehungswiss. 
0 1 0 4 13 5 6 6 3 14 1 2 6 16 4 4 0 0 4 4 0 3 1 0 0 0 10 - 0 2 Ev. Theologie 
1 0 0 0 0 12 16 53 21 13 11 0 3 0 3 3 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 8 0 - 12 BWL 
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  - Biologie 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 
  - Physik 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0                                                                
                                                               





























































  - Geographie 0 0 0 0 6 3 0 14 65 26 7 
  - Informatik 0 0 0 6 0 7 3 53 17 2 21 
  - Mathematik 0 0 0 3 7 0 2 37 6 1 2 
  - Psychologie 0 0 0 0 3 2 0 23 4 4 4                                                                
                                                               





























































  - Philosophie 0 3 1 14 53 37 23 0 273 29 19 
  - Geschichtswiss. 0 1 0 65 17 6 4 273 324 134 88 
  - Europäische Ethnologie 0 0 0 26 2 1 4 29 134 0 9 
  - Bibliothekswissenschaft 0 0 0 7 21 2 4 19 88 9 0                                                                
                                                               





























































  - Germanistik 0 0 0 13 69 49 18 422 437 65 90 
  - Skandinavistik 0 0 0 19 9 8 2 16 69 24 15 
  - Romanistik 0 0 0 24 16 5 3 71 112 46 19 
  - Anglistik/Amerikanistik 1 0 0 24 30 5 3 57 140 43 33 
  - Slawistik 0 0 0 12 18 14 4 30 116 16 28 
  - Klassische Philologie 0 0 0 2 2 25 0 42 36 0 6                                                                
                                                               





























































  - Sozialwissenschaften 1 0 0 56 16 3 24 300 798 104 46 
  - Kultur- u. Kunstwiss. 0 0 0 30 48 24 46 387 583 254 46 
  - Asien- u. Afrikawiss. 0 0 1 55 29 31 4 53 142 44 21                                                                
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




























































13 19 24 24 12 2 56 30 55 7 0 14 
69 9 16 30 18 2 16 48 29 10 3 7 
49 8 5 5 14 25 3 24 31 1 1 1 




























































422 16 71 57 30 42 300 387 53 37 26 30 
437 69 112 140 116 36 798 583 142 30 14 51 
65 24 46 43 16 0 104 254 44 28 2 13 




























































372 198 265 316 366 153 340 767 313 72 52 38 
198 0 24 50 50 7 53 58 53 11 6 12 
265 24 94 170 97 30 108 321 72 33 3 43 
316 50 170 14 79 10 154 237 81 24 4 41 
366 50 97 79 94 40 79 119 124 22 10 23 




























































340 53 108 154 79 16 248 347 177 136 8 81 
767 58 321 237 119 57 347 693 227 141 26 102 
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Gesamt  2 3 2 328 369 180 161 1.723 3..479 812 
Juristische Fakultät 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Math.-Naturw. Fakultät I            
  - Biologie 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 
  - Physik 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Math.-Naturw. Fakultät II            
  - Geographie 328 0 0 0 0 4 0 0 13 63 24 
  - Informatik 369 0 0 0 4 0 7 2 36 17 1 
  - Mathematik 180 0 0 0 0 7 0 2 33 5 2 
  - Psychologie 161 0 0 0 0 2 2 0 20 2 3 
Philosophische Fakultät I            
  - Philosophie 1.723 0 2 1 13 36 33 20 0 263 31 
  - Geschichte 3.479 0 1 0 63 17 5 2 263 303 125 
  - Europäische Ethnologie 812 0 0 0 24 1 2 3 31 125 0 
  - Bibliothekswissenschaft 494 0 0 0 7 29 3 3 18 82 12 
Philosophische Fakultät II            
  - Germanistik 4.148 0 0 0 14 66 32 17 347 378 57 
  - Skandinavistik 532 0 0 0 18 13 6 1 15 53 18 
  - Romanistik 1.510 0 0 0 18 11 5 4 54 103 51 
  - Anglistik/Amerikanistik 1.420 1 0 0 25 23 2 5 57 121 37 
  - Slawistik 1.227 0 0 0 9 24 12 4 29 116 25 
  - Klass. Philologie 582 0 0 0 2 3 15 0 39 41 1 
Philosophische Fakultät III            
  - Sozialwissenschaften 3.089 1 0 0 44 13 2 21 272 711 95 
  - Kultur- u. Kunstwiss. 5.054 0 0 0 22 49 28 44 364 544 240 
  - Asien-/Afrikawiss. 2.174 0 0 1 46 54 21 3 47 145 52 
Philosophische Fakultät IV            
  - Erziehungswiss. 602 0 0 0 6 8 1 18 33 34 23 
Theologische Fakultät 184 0 0 0 0 2 1 2 19 16 3 
Wirtschaftswiss. Fakultät 499 0 0 0 13 7 3 10 30 53 12 
 
                                                           




































































































































































































494 4.148 532 1.510 1.420 1.227 582 3.089 5.054 2.174 602 184 499 
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
             
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
             
7 14 18 18 25 9 2 44 22 46 6 0 13 
29 66 13 11 23 24 3 13 49 54 8 2 7 
3 32 6 5 2 12 15 2 28 21 1 1 3 
3 17 1 4 5 4 0 21 44 3 18 2 10 
             
18 347 15 54 57 29 39 272 364 47 33 19 30 
82 378 53 103 121 116 41 711 544 145 34 16 53 
12 57 18 51 37 25 1 95 240 52 23 3 12 
0 95 17 20 31 29 13 44 50 21 5 7 8 
             
95 311 139 251 296 282 114 319 751 243 62 34 29 
17 139 0 23 43 29 6 41 54 29 12 3 12 
20 251 23 105 152 78 19 108 278 59 25 2 39 
31 296 43 152 14 75 9 136 220 86 29 3 41 
29 282 29 78 75 76 29 72 118 86 22 15 21 
13 114 6 19 9 29 70 15 75 38 5 17 1 
             
44 319 41 108 136 72 15 240 326 158 148 9 74 
50 751 54 278 220 118 75 326 697 242 136 31 88 
21 243 29 59 86 86 38 158 242 390 17 12 34 
             
5 62 12 25 29 22 5 148 136 17 0 6 12 
7 34 3 2 3 15 17 9 31 12 6 0 2 
8 29 12 39 41 21 1 74 88 34 12 2 5 
 
 
